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formação técnica e humana é o que busca o curso de Odontologia da UNOESC/Jba. Buscando 
capacitar nosso acadêmico aconteceu na UNOESC campus Joaçaba, nos dias 24 a 26 de outubro 
de 2017 a VIII Jornada Acadêmica de Odontologia. Seu objetivo foi proporcionar aos acadêmicos e 
professores do curso de Odontologia atualização nos temas referentes à Odontologia, bem como 
conscientizar o acadêmico referente a questões sociais e ambientais. 
As atividades iniciaram com o pré-evento em endodontia: “Hands on: abertura de molares”. 
A atuação do cirurgião dentista no Exército Brasileiro foi abordada como palestra de abertura do 
evento. Além desta, aconteceram palestras sobre gestão estratégica de negócios; Botox: aplicação 
na odontologia; Fundamentos de marketing aplicado na Odontologia realizada em parceria com a 
empresa Colgate com distribuição de brindes e materiais informativos. Além das palestras ocorreram 
ações sociais como a Campanha de Cadastro para Doação de Medula Óssea e Sangue, que é uma 
parceria entre o curso de Odontologia, o Centro Acadêmico de Odontologia (CAO) e o HEMOSC. Isso é 
uma continuidade às iniciativas acadêmicas tão relevantes ao cidadão responsável pela comunidade 
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Em atividade paralela a VIII Jornada Acadêmica de Odontologia aconteceu a apresentação 
dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) dos acadêmicos da décima fase do curso de Odontologia 
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de outubro de 2017 e trouxe o tema diabetes. As atividades desenvolvidas e apresentadas pelos 
acadêmicos e professores do Curso de Odontologia/Unoesc Joaçaba, na forma de banners estão 
apresentadas nestes Anais. 
Nessa edição da Jornada acadêmica recebemos as professoras da Universidade de San 
Francisco de Quito do Equador, que acompanharam as atividades desenvolvidas pelo curso de 
Odontologia da UNOESC/Jba e ministraram a palestra Odontopediatria no Equador: experiências e 
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parte do processo de internacionalização do nosso curso.
Agradecemos a todos os  parceiros e colaboradores que se dedicaram, não mensurando 
esforços para que essa jornada acadêmica se realizasse, pelo incentivo e participação nas 
apresentações dos trabalhos inscritos e debates ofertados. A todos o nosso muito obrigado.
